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Ateos qu' heu sfan de bO no n' hi ba 
l~í soIs UD; ara bravetjadors tju' beu vul-
gQen esse n' hi ha él balquena, hornos 
que fan gala de materia listes sense se-
bre lo qu' es eS materialistIle; hornos 
qu' es négan s' ánima y qu' axi mateix 
volen esse homos; criatures tocades de 
~a caixa de San.t Pere que volen passá 
per persones il-lustrades no mé¡:¡ que 
negat)t ó reneganl de D¡m;, ,'al-aquí 
ateos,{ y ateos de lo milloret qu' es pas-
sotja. i . 
'tedch 'un mitx, arnich rnén qUé perle-
lleix a. ,n' es gl'emij es un atlcJt decent, 
llOnrat, que no 's capás de fé lDal Ó. ses. 
¡>edres; diq AU' es de~preoeupat, .que 
no ereu ell, cap re1ligló, y qUé SI bé 
s' ided de Deu es bOna, no per axó oei-
xa d' l'sse una idca falsa. COlleix ees 
úbrcs de: Sil més ovnnsilc1a ,filosofiil. 113 
estudinl moll, ses nits les p~ssa n,tÍanl 
yes dÍes peusa que pensa. P~reix. una 
llersoúa jI-lustrada. 
Un decapvespl'c passayo per no carré 
€strct y honIit ql1ai.lt \'ililx senti qne me 
cridavan p"es mél1 n(¡m; vaitx alsá es 
cap y vailx. VCllre qn' C1'il es méu umich. 
VtiÍtx pujá s' escala mitx. concirós, puis 
feya ttmps que" no '1 llavía visl, y des-
prés d' U,lla afectuosa aculliua, eS méu 
8Dli:ch roe fé ass/JUre per prenclre rep(,s, 
"olguent per f6rsa que t3StÚS un glopet 
<le roní que me donú la vida, Conversó,-
l~ernllarga estona. de coses indif'erelltsi 
de. S'a salut ,primé, <1esprés de poH.tica, 
{le música,' de toros, d'EspaI¡a, desne-
gc..cis, 'y pet :final, es méu aIIiích toca es 
punt de sa relligi6. Aqui .iarailx de-
mostrá impaciencia per fllgí, vaitx duná 
1)er' escusa que fl'issava mollo. qu'crn. 
precfs df'spf'dirin~ <1mb molt de senLi-
ment méu, pero qu' era preds. E." méu 
amich no feu cas de ses méues' escuses 
sinó qU' al contrari, me féaxecá'acom-
pañanlme él ü.' es sél1rlesp3itx,un cuar-
to de modesla apa,riencia y molt !Jen 
ol'rcgladet. Axi m~~h cridú sa méua 
atenció es desordre ,~n qu' es ~robavan 
~a, llibres; llibres per demunn¡a táuIa, , 
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llibres p'en terra, llibres per demunl 
ses cadires, y llit'res fins y tot per díns 
els escupidósj un hordell com al1é} may 
en sa méua vida s' bavla vist, vaitx r¡ue-
dá eSlorat, vaitx sonl'iure, preguntant 
10 més inllocent del mon si aquell de-
sordre naxfa de quolqlle estravagancia 
d' es méu amich ó si feyan dissaple en 
bOn dilluns que mos trobavam. 
-No, (me respollgllé es méu amich,) 
es qlle jo som UIl poch dexat, y tot vá 
com vá: ja heu veus ..... 
-¡Ah! (vaitx di jo fent sa mitja,) es 
que toles ses persones U-lustrades -pa-
teixen d' es maLeix defecte; axo indIca 
q u' ets n 11 sábi, oquest cuarlo sembla un 
verladé nin de filosofía ... .. 
-Estudiy un poch ...... perO tant c(¡m 
sáhi... 
Vailx: sonrillre y me yaitx assellre axí 
cbrn vaitx pore després de mitj' hora de 
llevá papés de d,emunt sa cudira. Veya 
s' arruxada que s' en \'eníú; al manco 
un disCllfS de filosofía ele dos ki16melros 
y rnil~:, llavors consen v pensamenls. 
dcspl'és es pról,~ch de ~Iu~tlq ne llibr~ 
qu' ba,gués comensaL es nostro héroe; 
sOis demalHIYfl a Den que no fos víctima 
expia!(¡rili d' Ull discl.l!'s xiflnt; al menys 
qu' hey lwgués c¡unlqne mica de stlyl1e-
te perelitre y entre. Y axí ya essf) efec-
tivament. 
L' horno s' assegué tot serio y grave 
y després. <1' un cnrt ext'>rdi de moral 
universal (moral que no·vaitx. entcndl'c) 
cornensá es méu amích un discurs .filo-
sOflch des més I'elunibants que mny ha-
vía sentit. Vat-aqui eslractat es séu 
hermós di~curs, 
Lo primé esplicá sa forma'cÍó del mon; 
sa, nalnralesa 'd' els sers v,ivents', ses 
edats primíth'es; .1l.ej's y costumsde sa 
primera socielat, s' idea de Deu. mora-
lilat d' aquesla idea, orígen de totes ses 
relligions; rcsumint aquesta part ámb 
sentencies y pensaments es més origi-
11a18 y poeticbs. . 
Es.méu amich deseansá y Jo contava 
ses blgues, es méu amich creguent esse 
escoltat 3mb utenci6 amistosa s' inflava 
de vaLlagloria, .jI'> més fra nch 'S més 
senzill euccuía un ~garret m,urmurant 
aquella paraula: 
-Deu me dó UD sach de paciencia. 
Pero no hey ha vía rerney, era precfs 
agontá aquell diluvi de desuarats que 
com a granissada sor lía de sa boca des 
méu amich: no poria riure, no po ría 
tOSS1, no po ría fé es dislret, no poria 
anarmen: l1agués estf.ll axu una falla de 
compoñerisrne y de Mna amistat; cava-
llé fins allá d' allá, aquest es es méll 
vicio . 
Va reprende fórsa y es n?)slro jove 
torná obl'i sa boca essent sa séua prime-
ra paraula: 
-No hey ha Deu. 
y un puput no va t.sse com aquella 
criatura; parlava p'es colsGs, p'es nas, 
per S?S QI'eyes; creya cerlamenl qü' es 
tornava loco, encare que després me 
vaitx sossegá pensant <¡u' un xiflat no 
té perill de morí a Sant B,,¡y. Allo era 
una.cotorra que li bavinn donat pá amb 
ví, toL sorti a Hum, es Pare nostro, es 
Credo, Iglesie~, ceremonies, capellans, 
y frares, y monges, y ¡que se jo que 
més! Ses venes des séu c(¡lls' inflavan, 
ets séus llyS semblavan dos nys d'oUba, 
su séna cara una cara pintada de satlCh. 
de bou; es cabcys arrevexinals, es bres-
sos violents, ses muns nervioses y ttlQ-
radenq !les, y jü lot lranquil, pacífich, 
rnans plegadas escollava aquella ]¡rillaut. 
peroració com aquell que sent ploure 6 
com aqlleU qu' escolta uua brega des. 
\'eynat; demananl amb ven haixa si es 
w'Jstro héroe era homo realment, 6 eá 
rahi6s d' aallclls aue treuen a n' elt ~ J. 
toros. 
Es cap c1erré va calló, me dOllá tenrps. 
de prcp;llnlarlí amb lo de befa: 
-¿.Estás llest'? 
-Si, (!:espongné satisfel de sa séua 
oro t(lria:) 
-¿;Dius qu' ets ateo? 
-y bé heu somo No crech més que 
amb sa ciencia. 
-¿Y amb so peQsamenl'? 
- Tarnhé, pero' sa saneh es es 'pens8~ 
ment. 
-Ben feto Ydo els.animals pensan. 
-Sí. 
~SMs que no vOlen fé ús de sa pa .. 
rauIa ller no amollá desbarats. 
. -S1 heu dills per m!. .... 
2 
-De cap manera; es precís essé 110-
gichs, si 58 sanch es su vida moral v 
malerial y sa sanch es es pensament, 
c6m més sanch tenga un, més aIt ha de 
pen8á. Un ase ..... 
-Es que ... 
-Deix~m ji. Un ose ha de pensá més 
que ni'Jllros, per forsa ha d' es se més 
sábi que noltros, ,jo ... heu crech, al man-
co en dona pr~ryes, ¡,no es sa modestia 
sa compañera illseparable de sa sahidu-
rla' ¿has visl may animal més modest 
que s' ase? ydo es es rnés sábij més que 
noltros al manco. 
-¡No! axo may ..... 
-¿Creus amb ses matemátiques? ydo 
lo que le dich es un principi malemá-
tich de primera forsa. Sa sanch es es 
pensament, ydc> coro més sonch bey 
haja, més pensará una criatura sia de 
lila casta que sia, es c<)s DO significa 
résj sa máquina es secundaria, sa sanch 
es el toL 
-¡Ah! (s' alreví a exclamá es nosLro 
béroe obrint una boca com es portal ucm 
de sa Diputaci6;) es que jo crech que 
s' homo eS s' única criaLura perfecta a 
n' el mono 
-¿Sa que compren mé~'? 
s, 
- 1. 
-¿Sa que té més llibertal~ 
-¡De manera! . 
-¿S' única que distingeix. es bé d' es 
mal? 
-Si. 
-Ido, no tornes dí que si es ateo. 
-¿Perque? 
-Perque un ateo de cor no creu amb 
aquestes beneylures. 
-¿IdlJ 8mb que creu? 
-¡8Ms creu amb una cosa! 
-¿Amb que'? 
-¡iAmb s' aygordent!! 
L' horno quedá espantat com es- blat 
de l' añy trelze J jO vaitx sorti correos 
fugioL d' aquella casa lo mateix qu' un 
quanl fuiLx de sa fam. 
F. G. 
A UNA T6RTERA 
(IMITACIÓ.¡ 
¡,'fortCl'eta mistel'iosa, 
Perque triste SClllpre. eaotcs? 
¡Assustada y tl'('[00108a ' 
POl'uga de tul l' espantes! 
QlIant vcus que m' estich soleta 
T' en veos 1\ n' el CHéu costal 
l,'ent sempl'e la cansoncta 
Qu' entristrix. ilion cM nafrat. 
Canta, canta dols:lInent 
Tcndt'c y hona compaiíel'a, 
QlI'el téll rnul'lnull inocent 
Hecol'lla m' edat pl'imera. 
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Tú sempl'e estás jamr¡pnt, 
y ju slispil', vida mía. 
Igual es el nústw <:ant 
De dM, sense melodía. 
,JlI ~é, btllla torlel'pta 
Pel'qu' es que cantes axí: 
T' ailOres y 111' ha vbls dí 
Fent la triste cansoneta!! 
¡Ah! jo 1,1I11hé 
Vaitx a coutál'!e 
Un dols rl'cúrt 
{)l1rl Ilion (:<:1' fíu at'da, 
De quallt dltxosa 
Selllpl'e canlava. 
De qu~nt volía 
PCI' ;ldol'narme 
De g~yes IlÓi's. 
Bellas g:lrlanues; 
y etx,lI'ovida 
Alegre v sana 
SCI11 pre' ria Ikl'3 
La méua cara 
Apnip tenfa 
El que jo nman 
Que sernpre en deya:' 
,Ets el Inén ángel, 
:r~1 ets ma vida, 
fu Il'la eSpn¡'3nsa! 
Abans mfwi i'I1lC 
Que FI olvidarte!» 
Menlrcs g'oijosa 
JtI el contemplava 
Jur:mt, ja m:ly 
Am~l'ne d' altre, ... 
l\lés, ¡Tortereta, 
Tú sernprc calltas~ 
¿Que no m' escoltas? 
¡Ah! tú no callas; 
Tú no 'm cOl11p,'rms! 
Tú 110 n' ets ¡)ausa! 
Si jr) la vida 
Pas contrisladal.,. 
¡Ay, Tortercta! 
Tú m' acompañas: 
¡Quant veus que plor 
Tú sempl'e cantas!! 
UNA SWVATGlNA. 
UN POBRE ERRAT DE CONTES. 
Perque vejeu estimats lectors 10 im-
porlanlissim qu' es s' endeviná 6ns allá 
abont es possible s' inclinació des vos-
tros fiysj lo poch convenienl qu' es es 
donarlós una carrera contraria á ses 
séues inclinacions; y lo qu' encara es 
pitjó, es volerlosné fé prendre una a ó b 
quant apenes son bOns per está tollo 
dia aferrats a n' es manech de s' axa-
da, es qu' he pensat conlarvós demunt 
aquest setmanari lo que succehí él un 
póbre pare verladerament errat de con-
tes. 
Hen de sehre qu' aqllest bomo llavia 
nom l'amo'n Rafel, y d'els tres fiys que 
tenía, En Juan, En Pep y En Gabriel, 
se passá p' es cap de doná a s' últim sa 
carrera de capellá y per lo tant comensá 
ja en s' infancia d' aquest a di él tothom: 
-Aquest bergantell nostro ha d' ess~ 
capellá, y si l' hey anib iJ. 'vclIre li dei-
xaré ses cases y será es ubstro consO! 
quanL ser8m ja més entrats amb añs. 
De mal principi partía aquell sanl, 
hamo a pes{¡ u' es séu hon fí preten-
guent fé ess~ En Gahriel capellá per 
s' inlerés de ses cases, tant si aql1est se 
sentía cridat a tan all minisleri com 
no, essent que desgraciadamellt no s' hi 
sentía; y dich dcsgl'uciadamenL perqlle 
els qui no s' hi sénLen cridats, y per 
(as ó per netas, es es dí, per considera-
cioos 6 a son pare, ó iJ. sa mare, ó a 
n' aq uesl, y a 11' aq uesL altl'e arrutan 
ses espalles y ql1autre sa séua volnnlal 
y moltes devegüues per pü de garrot ó 
altres herbes, diuen lo cOlltruri de lo,. 
que sentan a n' es s~u inlerió, ó no lo-
gran es desitjos des qni los ténen IIna 
eslimació mal entesa, ó si los l()gran 
(lo qu' es pilj6 per ells) molles vegudes 
voreu que son su lH'.Ita uiscordant y ~a 
deshonra de sa classe entera. 
En Gabriel afortunadamenl se trobá 
comprés a u' es número d' els primers. 
Ei!senL encare allotót, son pare l' en-
viá a Ciutal per ami. a cursá es primer 
aily <le l1atí, y si bé no se lrobava a 
n' es cás de no pode pagá sa despesa, 
lengué manes y trasses perque es sefló 
accedís a lenirley a cn-séua y que mcn-
já5 a sa lan]a d' els cria ls. 
Fins aqui tot anava vent en popa, pe-
rÓ com ses coses d' aquesta miserable 
vida son tan pocl! constants, no tardá 
molL de temps son pare d' Eu Gabriel a 
s8bre q u' aq uest no passa va gran cuy-
dado d' els !libres y q uc la cosa no mar-
xava del tol bé. 
Que fa éll, enganxfl es milI a n'es 
cal'retó, y de cap a Ciutat falta gent. 
Arriba t a ca 's señó y desp¡'és d' ha-
verló saludaL v fel a sebre es motiu de 
sa séua visila,~encara poglléafagí a. u'es 
CáUéChs que tenía petlsat fé a n' es séu' 
fiy els que d' aqucsL 1i fé es seM, y 
qu' entre els quals, si mal DO record, 
n' hi figurava un que uo deixa d' ess~ 
original. Aquesl era qu' havent sentit 
es seüó algunes vegades gran truy y 
bogiúl a n' es cuarto de s' e.stodiant 
apro(itat y haventsenhí allaL de punte-
tt!s per observá sa causa d' aquell des-
veri, l' havia troLal que 'n 110ch de fu-
yatjá en Migttel s' entretenía lol satisfel 
¿a ne qué dirian? .... s' entretenía ydb 
ballant un copeo. 
L' amo 'n Rafel que ja eslava más ere-
mat qu' un diné de néu s' en aná a cerclÍ 
es sén fiy y li fé un sel'mú d' aquells de-
pi5JOl verrney, amen ele qualque baLcolla-
da que'l reya pegá de ro¡;¡rros p' en terra 
y que SllpOS serían per ficsarlí més ses 
ideas qu' estava desmenussanL 
A tol a:{u lográ solflUlellL com a dis-
culpa qu' En Gabriel li digués que si 
no estavan conleuls el' éll es séus mes-
tres, era degut a <¡u' es señó li feya fé' 
molles de feynes que s' en duyan es 
temps de s' esludi. 
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Ja no podía s' allat comeLre més gran, comensava ti fé carrera que's lrobava 
indiscrecióque digllellL semblant cosa sargent, en 110ch de reganxarsé, y com 
devant es señó qu' únicarnenl un parey ja llavía cumplil es delermini perque 
de vegades l' hi ha vía feL pujá una peti- s' havÍa venut, tirá es sabre, tornant ti 
ta jarreta d' aygo a s' hora precisa de ca-séua sense un cimtím per sa senzilla 
posarse en taula; y aquí vá essé l'~'oya, rahó que los havía gaslat tots. 
perqu' es señó incomodaL, y 8mb mOliu, Son pare qu' era tomaL veyet, cre-
d' aquella travesura d' En Gabriel, va dí gllen,t qu' es séu fiy hauría cobraL co-
a son pare d' aquest, que '1 s' en dugués neixement, resolgué posarl6 a sa feyna, 
allá ahont bé li acomodás, perqu' éll no pero éll qu' havia tomal amb ses lIlans 
volía ni havía volgut may que d' aquest rines y estava avesat a viure esquena 
mOdo s' abusás de sa séua bondat y pa- drela, va di que no 'u volía; "y l' hauríau 
ciencia, y que per lo tant d' aquell día visl tol lo dia passetjantse COlIl un per-
en devant no volia es séu fiy a dins ca- dut, (le mOdo qu' era sa deshonra de ca~ 
séua. séua, no fent peLjada bOna hasta es punL 
L' amo 'n Rafe! no gosá replicá, tal de fé lorná a son pare beninoy. 
. vegada per po de més graves dañs, y Are, digau v6ltros, si hauría acertal 
ad, no tengué altre remey qll' aná a més aqueU bO de l' amo 'n Rafel posant 
"Veure si a n' es Seminari, amb s' escusa es séu tiy a sa feyna, que no feutl6 es-
de qu' allá vigilal continuament. pe 's lodia, per lo qual era inútil y tal vegada 
1;Ilateixos profes(lrs, s' atl6t faria més no hallda estat causa de que se criás 
honda, voldrían admeirerH En Gabriel. un lIlalfané y s' hauría estalviats molLs 
A n' es Seminari que ja '1 conexían, de disgulS. 
al principi feyan l' onclo; peró fós que Per ax6, pares y mares, antes no fas-
esperassen esmena ó que se compades- seu emprendre uua mana determinada 
quessen de son pare, a la fi accediren, a n' es vosLros fiys; o!Jservaulós hé p' es 
y aquella mateixa ni! ja hey romangué. quátre cayres y encomanau sa resolució 
No creguell (Jra qu' En Gabriel fés a Deu y "Voreu cara Aquell qu' assisteix 
malta de bonda per allá dedins, perque a tolhOm fará qu' obLenguell millós re-
a s' ha\'é d' estodiá per farsa s' hi agre- sllltats qu' es qu' oblengué obranl de 
gava una vigilancia completa, y ademés pur caprilxo l' amo 'n Raf'el; quí, apesá 
e.! reurerse prival de lliberlat, lo que d' es séu bOn n, pensant señarse se tre-
.no conlribuhí poch a que se renegás gué eís uys. 
més aviat a estodia, fillS á tal punt, que ARE!dICH MORA.J>S y SUJA.. 
"t'~jent es SéllS mcslres que no 'n podían 
treure aguyé, resolguéren enjagarló, di-
guent1i que DO tornás pujá pús aquella 
escala. 
Val' aquí l' homo al miLx des carré y 
8mb sa duraprecisió de prendre ets ala-
pins de cap a ca-séua. 
Una volta "Vá esserhi resolgué posarse 
per meslre d' escala, y cOllsidel'é.lu áni-
mes devotes, quills deixebles sorliríau 
d' aquell gran mestre, que no essenl bo 
per aprende per éll, se posava ti enseflá 
él n' el proxim. 
Es bea vé aquell adagi mallorquí que 
diu a malfané mudaulí sa tevna: y el 
tal adagi es complelament aplicable a 
n' es noslro luJroe, que cansat ja de sa 
séua professió resolgué anarsén ¡l Ciutal 
y amb un poch d' empeño que posá p' es 
mitx lográ que '1 féssen Monicipal. 
Sa Sé1l8 poca simpática y casi vos 
diré triste figura, que poch més ó mé-
nos ja revelava qui era éll, baslá per-
qu' e-ts atlOts ciutadans, que sOlen esse 
de ses tayadures de J udes, l' empren-
guessen quantre élJ, de manera que 
sempre el movian y se réyan d' éll que 
era un contento, y com per afagitó 1i 
devian unes quaules pagues y es padás 
li justetjavll fins a n' espunl de que so-
vintet v~ya ballulles amb un b6n sOl, 
resolgué presentó. S8 dimissi6 y prová 
un' allre cayre que li dugués més con-
veniencia. 
L' homo comeasá ti pensá y trobá que 
10 que més li convenía era ven.irers~ 
per soldat. Heu posá en planta, y quant 
Tota c;on ten la v a\l:grc 
Encara 'm pens (¡un t~ witx 
P;lssetj~rte, ¡oh, dolsa nilla! 
S' esíiu pas~ut p' el p;lscitx. 
y llH~n!l'es qu' a ta marcta 
,Assrguda la tcníes, 
Liavo reyes y folgaves; 
L1a\o, Jlavo '1 de\'et'tics_ 
A ses amigues cercaves: 
y amb ellas, .sempl'c cOl'rÍes, 
Tant xar'raves"quc 't dich vé: 
Una loca parexíes. 
y mentres tan!, 11 del'l'era, 
Seguinte sernpl'c la pista, 
Duycs IJ n esbart de pollos 
Que no 't perdían de vista. 
Axí com tú soIs mirá, 
Los mil'aves y los ,'eyes; 
Y ... ¡ja 'u CI'cch! a poch a poch 
D' un en un téus los te reyes. 
y axí, una vcgada arnh UII, 
Un' alll'c veg'ada amb s' altre, 
'fení, COIll tú t:lUta pr~ssa 
Dins es Born, nillgú Jogl'ava. 
Anant d' aquesta manera 
A tots donant atenció, 
Tot Jo que 't devan te cr8yes, 
Omplinte es cap d' ilusiú. 
Un te dcra qu' eres maca; 
S' '11t:·C pel' tú se moría; 
Un' altl'c es si't demanavá 
Per<¡Llc scnsa e1l, no viul'Ía. 
Ditxós p~I' tú :Iq;lcix' es'till, 
Tant y 13nt te (]el'('I'lil'cs, 
Que e;¡,i casi '111 p:ll'eix 
Que p' es lJni "é ja suspil'es, 
Pero no 't ITcgnis que ~empl'e 
Hajas de teuí H~tze aiu;; 
y pcnsa que qualqlJ¡~ día 
Hell sel'á de desen¡:.:aiís: 
De deseng-:¡¡ís, y ... i,S:lpS pe¡'que? 
Pc,,'qlW qU:llIt lIl1 eu ",,)(1I':\S, . 
.Ia t' haul';'¡s dat iI coneixe 
y,,, ~(,llS,~ cap ljuet!;II'ÚS. 
3 
AmlJ so número 240 el' aquest setma-
llariqn' está pruxim a sortí acabará es 
tereé t.orn ue L' IGNOHANCIA; y una d' a-
quest.es fé:::lés s' 1l<J!1 de reuní els séus 
redaclors pe!' llomLrú es llim Direcl6 que 
li !ojeo pa~sarla erJ\'anL' un ó dos toms 
més, }Jer dillS aquesL vaH de riaJes, su-
pasal qn' encara no ba desmerescul es 
favó qu' es públícll li ha elispensat y 1i 
dispensa. ' 
lO '" 
Es pronostich de L' IGNOUANCIA s' á-
caba av u,)' • Es molt milló qll' es de 
l' añJ passa l y encara que sia de forma 
americanü té. ses fuyes cosides y en for-
ma de llibre. 
Serveixca axo d' avís a n' els qlli no'1 




Ja que se tracta d' empedregá es car-
ré de Sanl Miquel, bU seria de passada 
es doná \lila mir'ada compassiva á n' es 
d' eu Vilauova qu' está que no pOi pús 
de cIMs y encallad~, 
TothOlIl qll' en pas::l8, tanl d' estiu com 
d' hiveru, se ven ouligat a fé equilibris 
y títeres, per no desviarsé un peu. 
'" •• 
. Es iros de carré ó terré ó faxa de ca-
mi qu' hey ha enlre els rails d' es lram-
via que passa per dins aquesta Doble 
Cilllal pareix més es pís el' un assbll de 
pClrchs qu' altre cosa. Ahont es més no-
tableaq uesla gran llelj ura es·11 s' entra-
da de sa poLlació, cabalment allá ahont 
p' es que dir d' els forasters qu' arriban, 
s' hi hauría de ten! més esment. 
Desitjariam que s' hí posás remey per 
crMit nostro. ' '. 
COVERBO~+ 
En temps d' els estodians de la sopa, 
(que molt los deu recordá cucara) n' h.i 
hagué dos, que:s ~u veslilja no poria 
di puna; es dí; .la no poría aguantá més 
de véy, y foradat. Pero no parava aquí 
es negaci; lo piLj6, que 110 tenían qtm-
ljuilJus per comprarné de naus. 
Un des dos, digué a s' altre que si 
trobava una marilla d' oros, fa ría uns 
jochs de mans q ne prlmLe tendría médis 
per un vestit per bom. 
Dins un quart d' ht)ra lellglJeren un 
non d' oros en son podé. Es des joch de 
roans, treguenLse unéS estisores comensá 
a relayá els oros d' aquella carla c?JIn 
qui fé durillos y passant per sa botiga 
d' un llatlllé forraren aquells oros amb 
un poch d' estañ y .la son parlits cap a 
n' es Moliná él saVOre1'3 de má. Quant 
fóren allá, tiráren els oros a poch,. a 
poch, a fi de qu' es seu coló de gro eh , 
mirás a dalt, y tOLdos, es posaren a 
plorá. Quant veren que per allá prop 
passavan dos estodiants pagesos, redo-
blaren es plant per cridarl6s s' atenciú. 
--¿Que teniu? (los pr('gu n taren ar¡uells 
page.sos). . 
-Monpareque mas ha enVIat Cil.tor-
ze .auras per comprarm6s un Yestit, 
y quanllos mos parLitUfi hem mogllt un 
poch de camorra y roos han cayguts dins 
roá. 'Y"lo piljó que ninguns sabém nadá. 
Si "oHao fó favó de treurelós vos ne do-
naríam un per horo. 
-Sí: (digneren es dos eslodianls Píl-
~esos.) 
y Ü'cgucnlsé sa r,)ba se tiraren dins 
roá. 
Encaro hé no ha via toca t en t,~rra sa 
r¡')\m d' aquells nadadó:;;, quant es tlOS 
estodiants, l' agafaren, y..... cameles 
amigues. 
També se con'tn OH dos estornella de 
sa maleixa escóla, qu: un día demali no 
tengllcnt de (ju' om·plirse aH panxa 1'e-
solgueren prcndre eamp; y vejcl1t tn'l 
llauradó que llaurava, un des dos digné 
á s' allre: 
-Esperem aquí, y quant veurás que 
j{y y aqlleU poges convers:Jrém fort, te 
arrambarús ti. naltros y me <il.onarás sa 
rahó en lo que direm. • 
Arribá un d' ells y després d' haverló 
sal·udat, li digné: 
·-Germá: jo lrap que 110 nrau mala· 
ment y vos gós messions, qn' apesá de 
no hav~ tocat arado. may, Hanrare mill6 
que vos. 
-¡Cá '8 de xarrá! ¿yaquests solchs no 
estáu més drets qu' una aresta? 
-J5, no vos bo demán. 
Posáren messionsj es diná ues l)ages 
quantre un duro de s' estodiant. 
Aquesl agafá s· arada y feu un solch 
cóm una ll~ngonissa, 
L' ÍGNORANC'lA. 
-Dassa es duro, (di!rué es pagés.] 
-Vos me dareu es diná. 
-Es méu solch está milló, 
-Es roéu. 
-¿Voleu qu' heu diga es primé horno 
que passará~ 
-Si. 
, Af4uÍ, aquell compañero s' entrega y 
digué qu' es solch de s' estodianl esta-
va més bé perq ue . cerca va ses relso 
y s' estodianL goñá es diná. 
" '" ... 
Una dona sorda tenía un fiy qu' eslo-
diava de capellá. Va prendre órdres y se 
dedicá a predicatura. Es primé sermó 
que va fé, sa mare ja poreu pensá (lo que 
farían totes) va aná a sentirló. 
Quaut bagué acabal es sermó, sá ma-
re s' en va aná per comensá el apareyá 
es di na y justament plovíaj y ella, coro 
no duya altres pensaments, se va abrigá 
ses falcletes, y per abrirgarsé unes falde-
tes s' abrigá lols es vestils y va quedá 
roostrant ses anques, P' es can·é troba 
gent qui li deya: 
-Madona, rnostrau es c ... 
Ella se pensava que li davan s' enho-
rabOna des fiy, y responía: 
-Aií heu vejeu d' es vóstros. 
OI~IDES. 
La sMnuna 'luí \"0 ja lH'y haurá per vendl'~ a 
Can Hut~e!', C¡-¡uena d,~ Cort, n.o 11, 
PRONÓSTICHS DE L' IGNORANCIA 
áMITJA PESSETA c~da un. 
A r.~n C:ln,¡ls de sa Cr)sla u' En Er-ossa, nú-
mCI'o W, h~y ha iJ(way,gos UIl!1S y haratll. N' hi 
Irobal'¿u un fiol'et may" vist por pode triá. 
A 1l)ls els qui hev anil'iÍu a com~lI"á dins 
:lquesl. aiiy los l'pg-ahm.n pereada pes seta qu' hey 
sasl, 1i1l billet l~e ses sigllents fUI'ls: 
1 .• Un:1 capsa de lujo. 
2. Va p;lI'aygo de 15M3: 
.), Un vental' ÍJrod:!f.. 
4, Un ba~t{l'ev¡)I\'e!'. 
5. 6 pastilles de sab6, 
6. Un fiasco de Locioll. 
7. Un id. de Lavande. 
8. Un imperdible. 
9. VII IlI'assalcte, 
10. Una capsa de pOIV08. 
11. en pot de r()m~da; 
.¡ 2. Un fiasco d' <ly;;o divina. 
CAlENDARIS AMERICANS 
A s' Es!oblimen[ d' Art¡cle.~ d' escritorz:y 0"-
jectes de Dibuix d' els Here718 de })'m· Gabriel 
Ro(qel", Cadena, H, hey trob:il'ún un pl'eciosí-
sim surtit de dits Galendaris, els. quals. Sl) vénen 
~ preus har3tíssims;n'hi ha de2 I'.eales un lins 
a 24 reals als millCls. ' . 
PrC1I8 fiesos. 
SOLUCIONS ¡ LO DES NÚllERO PASSAT. 
GEROGLIPICU.-Per. igual qua Bies guarda. cor~ 
testes. 
SBMBLANSBS.-1. En quefa tacans. 
2. En qua s'c/ljt!a, 
3· En q/te t,l (:oS. 
4 En. que lI'hi ha de coU da da/na. 
XARADA •• " • • -Ca-ma. 
CA VILACIÓ., •• .,-Llobel·a. . 
FUGA • ••• , ••• ~-Estig<!jQ ca!ent y riga !a gant •. 
ENDIl\TINAYA:-Sa IIIJU. . 
GEROGLIFICH. 





O K P 
A. F. 
SEMBLANSES. 
J, ¡,En.que s' assembla un. ctrla un bOmo? 
2 ¿Y una png.~sa Y~ya 11 una estrella? 
5 '¡:Y es sOl h "a fosca? .. 
4 •. ~y es ~et· .IDib so' foch? 
XARADA. 
, Sáprime¡'apots cerc~· 
A ·Un arbl.·e máltol'ql.1í;, 
Prega á Deu pel' no teni 
Sa seaonay !la 1e1·i:era. 
Porque es mal q'l{1 desespera 
A.quelhJlii lo ha do sufrí; 
En sa tercera y sa prima 
.Pols gOl'dá bé una viña; 
y es Séll tot es ung-rCls nwI 
Qui sempl'(l deixasulial. 
.uN Em'LIlA'l:, .DÚ; c.püm •• 
PREGUNTA. 




Compóndrll amb aquestesl~~i'CS un lIinatgQ, 
FUGA DE CONSO:NANTS. 
,o!a ,e.a ¡La .o.a ,.6, ,6 .. a,e Il. 
ENDEVINAYA. 
Sorn esta! n(\~I'e 
Al'a·som b!anch': 
Vel"lllCy yIH~gril. 
l'cneh d~ toruá. 
1 $(}S solaciolls dissaptc qut' Dé s.i soni oius:.) 
15 DEZEMBRE DE.1883 
Estampa d' IJ."n Pe"l! J .. Ge!alJeN. 
